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Presentación 
 Esta memoria recoge la actividad científica de la Estación Experimental de 
Aula Dei (EEAD-CSIC) durante el año 2012. Este año se ha continuado trabajando 
en el marco del Plan Estratégico 2010-2013, que introduce respecto al anterior, 
nuevas variables en la medición del cumplimiento de objetivos (PCO), tales como 
la calidad de las publicaciones, la comunicación de la ciencia y la 
internacionalización. Además, en 2012 se le ha dado un mayor peso al 
cumplimiento de objetivos en el ámbito de la transferencia tecnológica. Los 
indicadores del PCO señalan que el grado de cumplimiento ha sido ligeramente 
inferior que en años anteriores, debido a que no han podido alcanzarse las 
expectativas de licenciar patentes o materiales vegetales y también a un número 
de  proyectos de transferencia tecnológica inferior al que se había estimado. La 
transferencia al sector productivo es un objetivo a mejorar en la EEAD y para 
impulsarla se ha creado este año la Unidad Técnica de Transferencia de 
Tecnología. 
 
 La actividad de la EEAD se desarrolla en 3 líneas de investigación, 
contempladas en su Plan Estratégico, que abarcan temas muy diversos y a 
diferentes escalas: desde el estudio de las bases moleculares de la biología de las 
plantas, el estudio y gestión de recursos fitogenéticos y la mejora de los mismos, 
y los efectos de la agricultura en los ecosistemas. La actividad, reflejada en el 
número de publicaciones en revistas SCI y proyectos concedidos como principales 
indicadores, se ha mantenido en el año 2012, a pesar de la difícil situación 
económica que padece el país que ha ocasionado una fuerte reducción de los 
presupuestos destinados a la actividad científica. La inversión en infraestructuras y 
en formación de personal investigador se ha reducido considerablemente, 
eliminándose los programas PAI, EQUIPA y JAE del CSIC. En estas circunstancias, 
mantener la actividad científica de calidad y la competitividad de nuestras 
investigaciones es un reto.  
 
 En 2012 se han continuado las acciones emprendidas el año anterior para 
mejorar la eficiencia en el consumo eléctrico del Instituto, siguiendo las 
recomendaciones del plan de ahorro del CSIC.  
   
 Durante el año 2012 se celebró el Año Internacional de la Energía Sostenible 
para Todos y el I Día Internacional de la Fascinación por las Plantas; el CSIC se 
unió a esta celebración con múltiples actos e iniciativas y la EEAD participó en 
algunas de ellas tal como se recoge en esta memoria. Además, las actividades de 
cultura científica realizadas por el Instituto continuaron en la línea ascendente de 
2010 y 2011.  
 
 La EEAD está ubicada en el campus de Aula Dei, donde también se 
encuentra el Parque Científico-Tecnológico de Aula Dei (PCTAD), liderado por el 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón que  
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involucra a todos los Centros e Institutos del Campus de Aula Dei y también a la 
Universidad de Zaragoza. La EEAD colabora con el PCTAD para aumentar el 
impacto de su actividad en la sociedad.  
 
 También la EEAD participa en El Campus de Excelencia Internacional 
‘Campus Iberus’, formado por las Universidades de Zaragoza, La Rioja, Lleida y 
Pública de Navarra, y en la elaboración del Plan de Acción para mejorar la 
innovación en el ámbito agroalimentario y de nutrición del Valle del Ebro, con la 
finalidad de identificar la estrategia más adecuada para apoyar y reforzar la 
competitividad y sostenibilidad de este sector estratégico. 
 
 Por todo ello, se puede afirmar que la EEAD es un Instituto destacado 
dedicado a la investigación en el Área de Ciencias Agrarias en España. 
           
 
          Jesús Val Falcón 
          Director EEAD-CSIC 
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RESUMEN MEMORIA EEAD 2012 
 
 
 
FINANCIACIÓN 
 
Proyectos y contratos 
iniciados en 2012 
 
1.337.364,40 
euros 
 
 
PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA 
Pub ISI 
Pub no-ISI Internacionales 
Pub no-ISI Nacionales 
Pub Actas de Congresos 
Libros 
Capítulos de libros 
Comunicaciones Congresos 
76 
9 
9 
10 
0 
7 
106 
 
PRODUCCIÓN 
TECNOLÓGICA 
Patentes y licencias  
Contratos I+D (privado) 
Contratos I+D (público) 
0 
10 
3 
FORMACIÓN 
Tesis doctorales 
Cursos (créditos) 
9 
36,4 
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 Por líneas de investigación* 
ID Líneas PI PIP ISI ISI/PI ISI/PIP Tesis Patentes 
 
1 
Obtención y desarrollo de 
materiales vegetales adaptados a 
las zonas templadas semiáridas 
 
29 
 
17 
 
24 
 
0,83 
 
1,41 
 
4 
 
0 
 
 
2 
Conocimiento y optimización de 
los procesos fundamentales de las 
plantas, limitantes para los 
rendimientos en nuestros sistemas 
agrícolas 
 
35 
 
20 
 
24 
 
0,68 
 
1,20 
 
3 
 
0 
 
3 
Desarrollo de sistemas para una 
agricultura acorde con las buenas 
prácticas medioambientales 
 
38 
 
21 
 
46 
 
1,21 
 
2,19 
 
5 
 
0 
*  Los valores totales no coinciden con el resumen global del Instituto debido a la existencia de 
autorías compartidas entre varias líneas de investigación. 
 
Clave: 
 
PI Personal investigador (de plantilla, contratados y en formación) 
PIP  Personal investigador de plantilla (funcionarios y contratados  indefinidos) 
ISI  Artículos en revistas científicas 
ISI / PI   Relación artículos ISI por personal investigador (PI) 
ISI / PIP  Relación artículos ISI por personal investigador de plantilla (PIP) 
 
 
Por departamentos 
ID Departamento PI PIP ISI ISI/PI ISI/PIP Tesis* Patentes 
1 Genética y producción vegetal 13 8 13 1,00 1,62 1 0 
2 Nutrición vegetal 28 14 20 0,71 1,43 2 0 
3 Pomología 13 7 11 0,85 1,57 3 0 
4 Suelo y agua 23 13 36 1,56 2,77 3 0 
* Los valores totales no coinciden con el resumen global del Instituto debido a la existencia de 
directores de diferentes departamentos. 
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Por grupos de investigación 
ID Grupos PI PIP ISI ISI/PI ISI/PIP Tesis Patentes 
1 Aplicación de Cultivos 
Celulares y Desarrollo de 
Técnicas 
4 3 2 0,50 0,66 0 0 
2 Biología Computacional 3 2 2 0,66 1,00 0 0 
3 Genética y Desarrollo de 
Materiales Vegetales 
7 4 10 1,43 2,50 1 0 
4 Fijación de Nitrógeno y 
Estrés Oxidativo 
6 4 3 0,50 0,75 0 0 
5 Fisiología del Estrés 
Abiótico en Plantas 
11 5 10 0,91 2,00 2 0 
6 Fotosíntesis: Genómica y 
Proteómica del 
cloroplasto 
7 2 5 0,71 2,50 0 0 
7 Nutrición de Cultivos 
Frutales 
4 3 0 0 0 0 0 
8 Biología del Desarrollo 6 4 4 0,67 1,00 1 0 
9 Mejora, Selección y 
Caracterización de 
Especies Frutales 
6 2 7 1,17 3,50 2 0 
10 Erosión y Evaluación de 
Suelo y Agua 
6 3 11 1,83 3,66 1 0 
11 Física del Suelo y Laboreo 
de Conservación 
6 4 11 1,83 2,75 1 0 
12 Riegos, Agronomía y 
Medio Ambiente 
11 6 14 1,27 2,33 1 0 
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FINANCIACIÓN 
 Iniciados en 2012 
 
 Total: 1.337,36 miles euros 
 
 Iniciados en años anteriores y vigentes en 2011  
 
 Total: 2.858,03 miles euros 
989,91 
191,81 
26,47 
75,13 
54,04 
Proyectos Nacionales
CCAA
Contratos públicos
Contratos privados
Otros
1.729,96 
864,14 
114,00 149,93 
Proyectos Nacionales
Proyectos Internacionales
CCAA
Otros
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PERSONAL 
 
DIRECCIÓN 
 Val Falcón, Jesús 
 Director del Centro 
 
 Beguería Portugués, Santiago 
 Vicedirector Científico 
 
 Yruela Guerrero, María Inmaculada 
 Vicedirectora Técnica  
 
 Taratiel Royo, Adoración 
 Secretaría de Dirección 
GERENCIA 
 Arbués Magaña, Raúl 
 Personal de Administración, en plantilla 
 Armillas Molinos, Isabel 
 Personal de Administración, en plantilla 
 Fustero Marín, María   
 Personal de Administración, laboral contratado 
 Monge Moreno, Blanca Inés  
 Personal de Administración, en plantilla 
 Peralta Royo, María Luisa  
 Personal de Administración, laboral en plantilla 
 Taratiel Royo, María Pilar  
 Personal de Administración, en plantilla  
 Zarazaga Tomás, Isabel  
 Gerente  
SERVICIOS GENERALES 
 Abad Gadoux, Armando 
 Personal de Servicios Generales, laboral en plantilla  
 Agreda Martínez, Tomás  
Personal de Servicios Generales, laboral en plantilla  
Aísa Rodríguez, Julio A 
Personal de Servicios Generales, laboral contratado 
Arlanzón Hurtado, Rosa 
Personal de Servicios Generales, laboral contratado 
Camón Minaya, David 
Personal de Servicios Generales, laboral en plantilla  
Responsable de Unidad de Servicio 
Caneiro Benito, Carmelo 
Personal de Servicios Generales, laboral contratado 
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Gascuñana Garcia, Juan Manuel 
Personal Servicios Generales, laboral en plantilla 
Gracia Millán, Pedro José  
 Personal de Servicios Generales, laboral en plantilla 
 Lostres Layús, María Cruz  
 Personal de Servicios Generales, laboral en plantilla 
Lucía Loriz, Pedro María  
Personal de Servicios Generales, laboral contratado 
Lumbreras Gil, Juan Miguel 
Personal de Servicios Generales, laboral contratado 
Millán Ventoso, José 
Personal de Servicios Generales, laboral contratado 
Morata Izquierdo, Enrique  
Personal de Servicios Generales, laboral en plantilla 
Pascual Latorre, María José 
Personal de Servicios Generales, en plantilla  
Sainz De La Maza Cabezas, Héctor 
Personal de Servicios Generales, en plantilla 
Sierra Berna, Miguel  
Personal de Servicios Generales, laboral contratado 
Vidal López, Arturo 
 Personal de Servicios Generales, laboral en plantilla   
 
 UNIDADES TÉCNICAS 
Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación  
Albiñana Rodríguez, Carlos 
Personal de Unidad Técnica, en plantilla 
Callén Amador, María Pilar  
Personal de Unidad Técnica, en plantilla  
Lostres Lamarca, María Jesús  
Personal de Unidad Técnica, en plantilla  
Martínez Gil, Pilar 
Personal de Unidad Técnica, en plantilla  
Martínez Giménez, José Carlos 
Personal de Unidad Técnica, en plantilla  
Responsable de Unidad Técnica 
 
Unidad Técnica de Transferencia de Tecnología  
Mata Bordonaba, Ana Pilar 
Personal de Unidad Técnica, en plantilla  
Responsable de Unidad Técnica 
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Unidad Técnica de Apoyo a la Investigación en Campo  
 Ayarza Izaguerri, José Andrés  
 Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla  
 Burillo Alquézar, José Luis 
 Personal de Unidad Técnica, laboral contratado 
 Millán Espiau, José Fernando 
  Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla 
 Millán Espiau, Miguel Ángel  
 Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla 
 Murillo Salvador, Paula  
 Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla 
 Pérez Laguardia, Valero  
 Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla 
 Pescador Corral, Jesús  
 Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla 
Pescador Corral, José Andrés  
 Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla 
 Responsable de Unidad Técnica 
 Salvador Pescador, Adolfo  
 Personal de Unidad Técnica, laboral en plantilla 
Unidad Técnica de Tecnologías de la Información  
 Cristóbal Enguita, Rosa 
 Personal de Unidad Técnica, en plantilla 
 Cruz Villena, Ángel  
   Personal de Unidad Técnica, laboral contratado 
 Fuentes Pérez, Alberto Pedro 
 Personal de Unidad Técnica, en plantilla 
 Responsable de Unidad Técnica 
 Macipe Miguel, Tomás 
 Personal de Unidad Técnica, en plantilla 
 
DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Genética y Producción Vegetal   
 Abad Espiau, Blanca  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Acín Monforte, Teresa  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral en plantilla 
 Álvarez Rodríguez, Ángel 
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Álvarez de Haro, Raúl 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral indefinido no fijo 
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 Asín Subirás, Pilar 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral en plantilla 
 Becerrica Olmos, Pilar  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral en plantilla 
 Casas Cendoya, Ana María  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Castillo Alonso, Ana María  
 Personal Investigador, Científico Titular  
  Cistué Solá, Luis  
  Personal Investigador, Investigador Científico  
 Codesido Sampedro, Verónica 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral en plantilla 
  Contreras Moreira, Bruno   
   Personal Investigador, contratado indefinido Fundación ARAID 
 Costar Castán, María Asunción  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla  
 Echávarri Razquin, Begoña 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Espiau González, María Jesús 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Fustero Abad, Julia 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Fustero Abad, Patricia 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Gracia Elías, Clarisa 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Gracia Gimeno, Pilar 
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Igartua Arregui, Ernesto 
  Personal Investigador, Investigador Científico 
 Jefatura Departamento  
 Macarulla Quintilla, Bibiana 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Mansour, Elsayed 
 Personal Investigador en formación, FPI 
  Martínez Agudo, Vanesa 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Medina del Río, Blanca 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Pérez Cantalapiedra, Carlos 
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Pérez Torres, Antonio 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Peña Asín, Javier 
 Personal Investigador en formación, FPI 
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 Puig Basa, Míriam 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Sánchez Díaz, Rosa Angélica 
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 Sánchez Ramírez, Cristóbal Á 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Sebastián Yagüe, Álvaro 
 Personal Investigador Contratado Doctor 
 Sierra Berna, Miguel 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Vacas Izquierdo, Rubén 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Vallés Brau, María Pilar 
 Personal Investigador, Investigador Científico 
 Vega Maeso, Marina de la 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 
Nutrición Vegetal 
  Abadía Bayona, Anunciación 
 Personal Investigador, Profesor Investigación  
 Abadía Bayona, Javier  
 Personal Investigador, Profesor Investigación 
 Alfonso Lozano, Miguel 
 Personal Investigador, Científico Titular  
 Jefatura Departamento 
 Álvarez Fernández, Ana María 
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Becana Ausejo, Manuel 
 Personal Investigador, Profesor Investigación  
 Bernal Ibáñez, María 
 Personal Investigador Contratado Doctor, Juan de la Cierva 
 Díaz Benito de las Huertas Agüero, Pablo  
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Díaz Simón, Azahara 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral indefinido no fijo  
 Erce Llamazares, Ainoha 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Fustero Lope, Concepción 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Gracia Cardiel, María Ángeles  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Gutiérrez Carbonell, Elaín Fernando 
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 El Jendoubi, Hamdi  
 Personal Investigador en formación, FPI 
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 Krawitzky, Michael 
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 Lagunas Castán, Beatriz  
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 Lastra Hernández, Mónica  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratada 
 Lattanzio, Giuseppe 
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Lope Aznar, María del Carmen 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 López Gomollón, Sara 
 Personal Investigador Contratado Doctor, JAE-Doc 
 López Millán, Ana Flor 
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Lorente Lorente, Patricia 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Luján Serrano, María Ángeles  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral indefinido no fijo 
 Matamoros Galindo, Manuel  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Millán Pardos, Teresa 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Monge Pacheco, Emilio  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Morales Iribas, Fermín  
 Personal Investigador, Investigador Científico 
 Ortega Palmeiro, María Cristina  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Pascual Taratiel, Jesús 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla  
 Peñuelas Hortelano, María 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Pérez Rontomé, Carmen  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Pescador Abad, Diego 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Picorel Castaño, Rafael 
 Personal Investigador, Profesor Investigación 
 Poc Aznar, Aurora 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Ramiro Pascual, Victoria  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Ramos Escribano, Javier  
 Personal Investigador, Científico Titular 
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 Rellán Álvarez, Rubén 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Ríos Ruíz, Juan José 
 Personal Investigador Contratado Doctor, JAE-Doc 
 Rodríguez Celma, Jorge 
 Personal Investigador en formación, I3P 
 Román Fernández, Ángela  
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 Rubio Luna, María Carmen 
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Sainz Gandolfo, María Martha  
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 Sáiz Rodríguez, Ana  
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Sancho Lozano, Diana 
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 Sisó Terraza, Patricia  
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Val Falcón, Jesús  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Yruela Guerrero, María Inmaculada 
 Personal Investigador, Investigador Científico 
 
Pomología 
 Abidi, Walid  
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 Andreu Puyal, Pilar  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Arbeloa Matute, Aránzazu  
 Personal Investigador, Científico Titular  
 Jefatura Departamento 
 Blanco Braña, Álvaro   
 Personal Investigador, Investigador Científico  
 Fadón Adrian, Erica  
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Font Forcada , Carolina  
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 García Martín, Elena 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Gascón Marco, Marta Asunción  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Gaspar Escayola, María Coral 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Giménez Soro, Rosa   
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
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 Gogorcena Aoiz, Yolanda   
 Personal Investigador, Investigador Científico 
 Gómez Valenciano, Fernando 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Gutiérrez del Pozo, Diego 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Hamami, Rifka 
 Personal Investigador de estancia 
 Herrero Romero, María 
 Personal Investigador, Profesor Investigación  
 Jiménez Ibarz, María del Carmen   
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Jiménez Tarodo, Sergio    
 Personal Investigador Contratado Doctor, JAE-Doc 
 López Layús, María Reyes  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Lora Cabrera, Jorge 
 Personal Investigador Contratado Doctor, Juan de la Cierva 
 Lorente Alonso, María Pilar  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Losada Rodríguez, Juan Manuel  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Marín Velázquez, Juan Antonio  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Miguel Pérez, Natalia 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Moreno Sánchez, María Ángeles  
 Personal Investigador, Investigador Científico 
 Sánchez Oliver, Carolina  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Sierra Lara, Elvira  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Soteras Lalanza, María Pilar  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 
Suelo y Agua 
 Álvaro Fuentes, Jorge  
 Personal Investigador, Científico Titular  
 Ambroj Pérez, Samuel  
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 Angulo Martínez, Marta 
 Personal Investigador en formación, JAE-Pre 
 Arrúe Ugarte, José Luis  
 Personal Investigador, Profesor Investigación  
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 Beguería Portugués, Santiago  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Bielsa Aced, Ana Cristina  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Blanco Mouré, Nuria 
 Personal Investigador en formación,  FPI 
 Burguete Tolosa, Javier  
 Personal Investigador en plantilla, Científico Titular 
 Caneiro Benito, Carmelo 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Castañeda del Álamo, Carmen   
 Personal Investigador Contratado Doctor, JAE-Doc 
 Cavero Campo, José   
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Gaspar Ferrer, Leticia 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Gracia Ballarín, Ricardo 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Guillamón Padilla, María Teresa   
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Herrero Isern, Juan Ignacio   
 Personal Investigador, Investigador Científico 
 Jefatura Departamento 
 Latorre Garcés, Francisco de Borja   
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 López Bello, Teresa  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 López Marín, Cristina   
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 López Montero, Teresa 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 López Sánchez, María Victoria  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 López Vicente, Manuel 
 Personal Investigador Contratado Doctor, Juan de la Cierva 
 Machín Gayarre, Javier  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Martínez Cob,  Antonio   
 Personal Investigador, Investigador Científico 
 Moret Fernández, David  
 Personal Investigador, Científico Titular 
 Navas Izquierdo, Ana  
 Personal Investigador, Investigador Científico 
 Ouazaa, Sofiana 
 Personal Investigador en formación, FPI 
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 Palazón Tabuenca, Leticia  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Paniagua Antón, Pilar  
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Paracuellos Planas, Elena 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Peña Sancho, Carolina   
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Playán Jubillar, Enrique  
 Personal Investigador, Profesor Investigación 
 Poc Abad, María Isabel 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Quijano Gaudés, Laura  
 Personal Investigador en formación, FPI 
 Romeo Gamara, Raquel 
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
 Saínz-Aja Saínz-Maza, Begoña 
 Personal de Apoyo a la Investigación, en plantilla 
 Salvador Esteban, Raquel  
 Personal de Apoyo a la Investigación, laboral contratado 
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 totales y la madurez fenólica en las bayas de vid Tempranillo. Actas de 
 Horticultura 60, pp 685-688. ISBN 978-84-615-7861-0 CL 
Vicente-Serrano SM, Beguería S, Lorenzo-Lacruz J, Camarero JJ, López-Moreno 
 JI, Azorín-Molina C, Revuelto J, Morán-Tejeda E, Sánchez-Lorenzo A 
 (2012) Análisis comparativo de diferentes índices de sequía para aplicaciones 
 ecológicas, agrícolas e hidrológicas. En: Rodríguez Puebla C, Ceballos Barbancho 
 A, González Reviriego N, Morán Tejeda N, Hernández Encinas A (Eds), Cambio 
 climático. Extremos e impactos. Publicaciones de la Asociación Española de 
 Climatología (AEC), Serie A, nº 8. Salamanca. 679-689. ISBN: 978-84-695-
 4331-3. 
Vicente-Serrano SM, Gouveia C, Camarero JJ, Beguería S, Trigo R, López-
 Moreno JI,  Azorín-Molina C, Pasho E, Lorenzo-Lacruz J, Revuelto J, 
 Morán-Tejeda E, Sánchez-Lorenzo A (2012) Drought impacts on vegetation 
 activity, growth and primary production in humid and arid ecoystems. En: 
 Rodríguez Puebla C,  Ceballos Barbancho A, González Reviriego N, Morán Tejeda 
 E, Hernández Encina A (Eds), Cambio climático. Extremos e impactos.  
 Publicaciones de la Asociación Española de Climatología (AEC), 2012, Serie A, nº 
 8. Salamanca, pp. 691-699. ISBN: 978-84-695-4331-3. 
 
1.5 Capítulos de libros  
Bielsa A, Peña J, Álvarez Á (2012). Evaluación de poblaciones de maíz mejoradas por 
 selección recurrente. En: Estudio sobre poblaciones sintéticas de maíz. Editorial 
 Académica Española, Academic Publishing GmbH &Co, Saarbrücken, Germany, pp 
 1-140. ISBN: 978-3-8484-7286-4. 
Byrne DH, Raseira MC, Bassi D, Piagnani MC, Gasic K, Reighard GL, Moreno MA, 
 Pérez S (2012) Peach. En: Badenes ML, Byrne DH (Eds), Fruit Breeding, 
 Handbook of Plant Breeding. Springer Science+Business Media, LLC, Vol 8, pp 
 505-565. ISBN: 978-1-4419-0763-9. 
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Ducruet JM, Barón M, DeLucia EH, Morales F, Sharkey TD (2012) Optical methods 
 for investigation of leaf photosynthesis. En: Flexas J, Loreto F, Medrano  H (Eds), 
 Terrestrial Photosynthesis in a Changing Environment. A Molecular, Physiological 
 and Ecological Approach. Cambridge University Press, pp 133-154. ISBN: 
 9780521899413.  
Morales F, Warren CR (2012) Photosynthetic responses to nutrient deprivation and 
 toxicities. En: Flexas J, Loreto F, Medrano  H (Eds), Terrestrial photosynthesis in a 
 changing environment. A molecular, physiological and ecological approach. 
 Cambridge Press, Gran Bretaña, pp 312-330. ISBN: 9780521899413.  
Paustian K, Schuler J, Killian K, Chambers A, Del Grosso S, Easter M, Álvaro- 
 Fuentes J, Gurung R, Johnson G, Merwin M, Ogle S, Olson C, Swan A, 
 Williams S, Vining R  (2012) Chapter 15. COMET2.0-Decision Support System 
 for Agricultural Greenhouse Gas Accounting. En: Managing Agricultural 
 Greenhouse Gases. 1st Edition. Coordinated Agricultural Research through 
 GRACEnet to Address our Changing Climate. Elsevier Inc, pp 251-270. ISBN: 
 9780123868978.  
 Sebastián A, Pérez-Cantalapiedra C, Contreras-Moreira B (2012) Interface 
 similarity improves comparison of DNA-binding proteins: the Homeobox example. 
 En: Freitas AT, Navarro A (Eds), Bioinformatics for Personalized Medicine. Lecture 
 Notes in Computer Science 6620, pp 72-82. ISBN: 978-3-642-28061-0 
Valladares F, García-Plazaola JI, Morales F, Niinemets Ü (2012) A molecular, 
 physiological and ecological approach. En: Flexas J, Loreto F, Medrano  H (Eds), 
 Terrestrial photosynthesis in a changing environment. Cambridge Press, Gran 
 Bretaña, pp 239-256. ISBN:  9780521899413. 
 
2. Transferencia tecnológica 
Molinari M, Cannata M, Beguería S (2012) r.massmov: modelo de mecánica de fluidos 
 para la simulación de flujos de movimientos en masa (deslizamientos, avalanchas, 
 coladas de barro) sobre topografía compleja, incorporando diferentes reologías.  
 http://trac.osgeo.org/grass/browser/grassaddons/grass7/raster/r.massmov. 
 
3. Proyectos convenios y contratos de investigación. 
 Iniciados en 2012 
3.1 Proyectos de investigación nacionales 
Álvarez Á. Regeneración y racionalización de colecciones de variedades locales de maíz 
de la Península Ibérica. INIA, ref. RF2011-00022 (IP: B Ordás López, MBG-CSIC). 
Duración: 01.01.2012 - 01.12.2014.  
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Becana M. Señalización por especies reactivas de oxígeno/nitrógeno y antioxidantes en 
la simbiosis fijadora de nitrógeno Rhizobium-leguminosa. MINECO, ref. AGL2011-
24524. Duración: 01.01.2012 - 01.12.2014. Dotación: 272.250,00 euros. 
 
Beguería S. Monitorización y análisis del espectro disdrométrico de la precipitación y su 
aplicación al estudio de la erosividad y a la estimación de la precipitación por radar. 
MINECO, ref. CGL2011-24185. Duración: 01.01.2012 - 01.12.2014. Dotación: 
106.480,00 euros. 
Contreras-Moreira B. Genómica comparada, biogeografía y evolución floral y adaptativa 
de gramíneas modelo. MINECO, ref. CGL2012-39953-C02-01 (IP: P Catalán, UZ). 
Duración: 01.01.2013 – 31.12.2015.  
 
Cistué L. Desarrollo de nueva metodología y mejora de germoplasma de cebada para 
pienso y alimentación. MINECO, ref. AGL2011-30529-C02-01. Duración: 01.01.2012 
- 01.12.2014. Dotación: 108.900,00 euros. 
 
Moreno MÁ. Mejora y análisis genético en patrones Prunus y variedades de 
melocotonero, con especial énfasis en estreses abióticos y calidad del fruto. 
MINECO, ref. AGL2011-24576. Duración: 01.01.2012 - 01.12.2014. Dotación: 
139.150,00 euros. 
Navas A. Erosión y redistribución de suelo y nutrientes en agroecosistemas 
 mediterráneos: trazado radioisotópico de fuentes y sumideros a escala de cuenca 
 y modelización de escenarios. MINECO, ref. CGL2011-25486. Duración: 01.01.2012 
 - 01.12.2014. Dotación: 112.530,00 euros. 
Picorel R. Estructura y función de complejos protéicos fotosintéticos, transportadores de 
metales de membrana y metabolismo lipídico. MINECO, ref. AGL2011-23574.  
Duración: 01.01.2012 - 01.12.2014. Dotación: 193.600,00 euros. 
 
 
3.1.1 Acciones especiales  
 
Playán E. Coordinación de la iniciativa de programación conjunta retos del agua para un 
mundo cambiante. MINECO, ref. AGL2011-15142-E. Duración: 01.01.2013 - 
31.12.2014. Dotación: 57.000,00 euros. 
 
 
 
3.2 Proyectos de investigación internacionales 
 
Navas A. Erosión de suelos volcánicos cultivados y forestales en la región andino-
patagónica: aplicación de técnicas radiométricas.  Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia y Técnica, Argentina. Duración: 2012 
-  2014. 
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3.3 Otros proyectos 
Abadía J. Estudios de campo para la corrección de deficiencias de micronutrientes en 
frutales. Proyecto intramural CSIC. Duración: 01.06.2012 - 31.05.2015. Dotación: 
24.844,68 euros. 
 
Becana M. Estructura y función de hemoglobinas de leguminosas. Proyecto intramural 
CSIC. Duración: 01.12.2012 - 30.11.2015. Dotación: 21.000,00 euros. 
 
 
Contreras-Moreira B. Aspectos bioinformáticos de la biosíntesis y translocación de 
exopolisacáridos de S. meliloti. Proyecto de movilidad internacional  en colaboración 
con la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Duración: 01.01.2012 – 
31.12.2013. Dotación: 8.200,00 euros. 
 
3.4 Proyectos de investigación autonómicos 
3.4.1 Proyectos 
 
Castañeda C. Humedales salinos RAMSAR gestionados por el Gobierno de Aragón: 
enriquecimiento de los contenidos divulgativos en medios. Gobierno de Aragón-
Fundación “La Caixa”, ref. 2012/GA LC 036. Dotación: 43.318,92 euros. 
López-Vicente M. Mitigación de la colmatación del espacio natural de las Lagunas de 
Estaña (Huesca) bajo diferentes escenarios de cambio. Gobierno de Aragón-
Fundación “La Caixa”, ref. 2012/GA LC 034. Dotación: 50.730,62 euros. 
Moret D. Cuantificación y modelado del balance de agua y sales del suelo y su influencia 
sobre las comunidades de halófitos en los agro-ecosistemas del semi-árido aragonés 
bajo diferentes escenarios del cambio climático. Gobierno de Aragón-Fundación “La 
Caixa”, ref. 2012/GA LC 074. Dotación: 41.467,69 euros. 
 
3.4.2 Acciones especiales 
 
Abadía J. Fisiología del estrés abiótico en plantas. Gobierno de Aragón, A03. Dotación: 
7.504,00 euros. 
 
Arrúe JL.  Física del suelo y laboreo de conservación. Gobierno de Aragón, A41. 
Dotación: 3.772,00 euros. 
 
Becana M. Fijación de nitrógeno y estrés oxidativo. Gobierno de Aragón, A53. Dotación: 
6.107,00 euros. 
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Gogorcena Y. Mejora genética, selección y caracterización de especies hortofrutícolas 
con interés agroalimentario en Aragón. Gobierno de Aragón, A44. Dotación: 
8.570,00 euros.  
 
Herrero M. Biología del desarrollo y material vegetal en frutales. Gobierno de Aragón, 
A43. Dotación: 14.925,00 euros 
Igartua E. Genética y desarrollo de materiales vegetales. Gobierno de Aragón, A06. 
Dotación: 7.982,00 euros. 
Picorel R. Estructura y función de genes y proteínas del cloroplasto y su respuesta a 
cambios medioambientales. Gobierno de Aragón, E33. Dotación: 7.432,00 euros. 
 
3.5 Convenios y contratos de investigación 
3.5.1 Convenios y contratos con entidades privadas 
Abadía J. Realización de ensayos para comprobar los efectos de un producto de 
aplicación foliar suministrado por la empresa ISF GMBH destinado a corregir la 
deficiencia de hierro en melocotonero. ISF GMBH. Duración: 10.05.2012 – 
09.11.2012. Dotación: 5.000,00 euros.  
Abadía J. Fertilización de hierro en frutales. TIMAC AgroEspaña, SA. Duración: 
20.05.2012 – 19.11.2012. Dotación: 4.720,00 euros. 
Abadía J. Realización de un trabajo de apoyo tecnológico relativo a mejoras técnológicas 
de fertilizantes líquidos y de solubles. FERTIBERIA, SA. Duración: 01.12.2012 – 
30.11.2013. Dotación: 12.100,00 euros. 
Contreras-Moreira B, Yruela I. Prototipo de software para la asignación de antígenos 
 leucocitarios humanos.  Diagnóstica Longwood SL. Duración: 15.04.2012 – 
 15.12.2012. Dotación: 8.000,00 euros. 
Herrero M. Realización de un trabajo de apoyo tecnológico relativo a crecimiento y caída 
 de frutos en especies frutales de hueso. Agroseguro. Duración:  19.09.2012 -
 31.12.2012. Dotación: 4.719,00 euros. 
Herrero M. Trabajo de apoyo tecnológico referente a "Efectos de la aplicación de 
 Syncron-Nitroactive en la floración y maduración en variedades de cerezo y 
 nectarina”. Desarrollo Agrícola y Minero SA. Duración: 01.10.2012 -31.12.2012. 
 Dotación: 7.018,00 euros. 
Lasa JM, Gracia P.  Asistencia técnica en el mantenimiento de la variedad Cierzo. 
 Eurosemillas SA. Duración: 2008-2032. Dotación: 6.000,00 euros. 
Marín JA, Arbeloa A, Andreu P. Multiplicación de patrones frutales mediante 
estaquillado herbáceo y semileñoso. Viveros Jadama, SL. Duración: 20.01.2011-
19.01.2013. Dotación: 21.240,00 euros. 
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Val J. Diagnóstico de bitter pit en muestras de membrillo (Cydonia Oblonga), mediante 
tinción específica de calcio y análisis de imagen. VIYEFRUIT, SA. Duración: 
19.11.2012 – 26.11.2012. Dotación: 204,49 euros. 
Zapata MV. Trabajo de apoyo tecnológico para el desarrollo de una versión del programa 
RIDECO, dentro del campo de la gestión del agua. Asociación para la defensa de la 
naturaleza. WWF/Adena. Duración: 01.11.2012 – 15.02.2013. Dotación: 6.125,00 
euros. 
 
3.5.2 Convenios y contratos con entidades públicas 
Morales F. Extracción y análisis de pigmentos fotosintéticos de hojas de vid por 
espectrofotometría y HPLC. Universidad de Navarra. Duración: 09.10.2012 – 
09.10.2012. Dotación: 1.234,00 euros. 
Moreno MA, Blanco Á, Gogorcena Y. Realización de los trabajos relacionados con los 
preceptivos exámenes técnicos de identificación varietal de frutales de hueso y 
pepita. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Duración: 
25.05.2012 – 30.11.2012. Dotación: 21.240,00 euros 
Yruela I. Técnicas avanzadas de resonancia paramagnética electrónica (EPR) para el 
diseño de materiales funcionales bioinspirados. Universidad de Zaragoza. Duración: 
02.06.2012 – 31.12.2014. Dotación: 4.000,00 euros. 
 
Iniciados en años anteriores y vigentes en 2012 
3.6 Proyectos de investigación nacionales  
Abadía A. Nuevos enfoques para el estudio de la disponibilidad, movimiento y 
localización del Fe en la fertilización de árboles frutales (TRAFFIR). MICINN, ref. 
AGL2009-09018. Duración: 01.01.2010 – 31.12.2012. Dotación: 196.020,00 euros. 
 
Abadía J. Metalómica vegetal: una aproximación a la homeostasis de metales en plantas 
mediante espectrometría de masas integrada. MICINN, ref. AGL2010-16515. 
Duración: 01.01.2011 – 31.12.2013. Dotación: 254.100,00 euros. 
 
Álvarez Á. Mejora genética de maíz. MICINN, ref. AGL2010-22254-C02-01 (IP: A Ordás 
Pérez). Duración: 01.01.2011 – 31.12.2013. 
 
Álvarez Á. Regeneración, caracterización y conservación de las colecciones españolas de 
maíz. INIA, ref. RF2010-00004-C04-01 (IP: P Revilla Temiño). Duración: 01.01.2011 
– 31.12.2013.   
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Arbeloa A. Actividades permanentes del banco de germoplasma de ciruelo europeo y 
cerezo de la Estación Experimental de Aula Dei - CSIC. PN I+D+i, ref. RFP2009-
00007-00-00. Duración: 27.10.2009 - 26.09.2012. Dotación: 16.040,40 euros. 
Herrero J. Suelos, vegetación y teledetección de humedales salinos en su entorno 
agrícola (SALADARES.1). MICINN, ref. AGL2009-08931. Duración: 01.02.2010 – 
31.12.2012. Dotación: 84.700,00 euros. 
Herrero M. Prospección, caracterización y control sanitario de germoplasma autóctono 
de cerezo y especies afines (género Prunus, subgénero cerasus). MICINN, ref. 
RF2011-00029-C03-02. Duración: 01.01.2011 – 31.12.2013. Dotación: 34.740,00 
euros. 
 
Igartua E. Descubrimiento de nueva variabilidad para la mejora de la cebada en España. 
MICINN, ref. AGL2010-21929. Duración: 01.01.2011 – 31.12.2013. Dotación: 
169.400,00 euros. 
Lasa JM. Desarrollo de variedades de cebada para una agricultura sostenible española. 
PN i+D+i, ref. RTA2009-00006-C04-02. Duración: 20.10.2009 - 19.10.2012. 
Dotación: 169.455,60 euros. 
Lasa JM. Conservación de los recursos fitogenéticos, en semilla, del banco de 
germoplasma de la Estación Experimental de Aula Dei – CSIC. PN I+D+i, ref. 
RFP2009-00005-00-00. Duración: 27.10.2009 - 26.09.2012. Dotación: 76.748,40 
euros.  
López MV. Agricultura de conservación en agrosistemas mediterráneos: Actividad 
biológica y almacenamiento de C y N. MICINN, ref. AGL2010-22050-C03-02. 
Duración: 01.01.2011 – 31.12.2013. Dotación: 169.400,00 euros. 
Marín JA. Propagación del pistacho (Pistacia vera): mejora de la técnica de injerto y 
micropropagación. PN I+D+i, ref. RTA2010-00053-C03-03. Duración: 13.10.2010 – 
12.10.2013. Dotación: 103.852,80 euros. 
Martínez-Cob A. Participacion en el proyecto "Programa integral de ahorro y mejora 
productiva del agua de riego en la horticultura española" (Consolider-Ingenio 2010). 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Duración: 03.05.2011 -
30.06.2012. Dotación: 6.000,00 euros. 
Moreno MÁ. Actividades permanentes del banco de germoplasma de manzano, 
melocotonero y patrones Prunus. PN I+D+i, ref. RFP2009-00016-00-00. Duración: 
27.10.2009 - 26.09.2012. Dotación: 48.510,00 euros. 
Moreno MÁ. Armonización de la metodología de caracterización, evaluación de la 
diversidad genética y definición de la colección nuclear del germoplasma de 
manzano conservado en los bancos de germoplasma españoles. INIA, ref. RF2011-
00017-C05-05. Duración: 01.01.2011 – 31.12.2013. Dotación: 37.995,00 euros. 
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Vallés MP. Obtención de líneas doblehaploides en trigo panadero: identificación y análisis 
de agentes inductores y mecanismos moleculares implicados en la embriogénesis de 
la microspora. MICINN, ref. AGL2010-17509. Duración: 01.01.2011 – 31.12.2013. 
Dotación: 84.700,00 euros. 
 
Zapata MV. Riego por aspersión: aplicación del agua, agronomía y flujos de retorno.  
MICINN, ref. AGL2010-21681-C03-00. Duración: 01.01.2011 – 31.12.2013. 
Dotación: 278.300,00 euros. 
 
3.7 Proyectos de investigación internacionales 
Abadía J. Homeostasis y transporte de hierro - Mejorando la productividad y crecimiento 
de las plantas. Ref. EUI2008-03618. Duración: 01.03.2009 - 28.02.2012. Dotación: 
382.000,00 euros. 
Beguería S, Navas A. Cambio en los patrones de riesgo de deslizamiento a 
consecuencia del cambio global en areas de montaña - Changing patterns of 
landslide risk as response to global changes in mountain areas (ChangingRISKS), 
OPE00446 / PIM2010ECR-00726. Programa Nacional de Internacionalización en 
Investigación y Desarrollo 2010, MICINN, Convocatoria trilateral con el Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer (Francia) y 
Environment Agency (Austria). Comisión Europea, ERA-NET CIRCLE-Mountain. 
Duración: 01.01.2011 - 31.12.2012. Dotación: 84.000,00 euros.  
Contreras-Moreira B. Identificación de nuevos reguladores de estreses abióticos. Ref. 
EUI2008-03612. Duración: 01.03.2009 - 28.02.2012. Dotación: 126.500,00 euros. 
Igartua E. Exploiting genetic variation for resistance to important pathogens in barley. 
Ref. EUI2009-04075. Duración: 01.12.2009 - 30.11.2012. Dotación: 244.500,00 
euros. 
Navas A. Caracterización de la erosión hídrica en suelos volcánicos de la región andino 
patagónica: erodabilidad, uso del suelo y aplicación de técnicas radiométricas. 
CONICET Argentina. Duración: 2011-  2013. Dotación: 27.143,26 euros. 
Navas. A. Use of environmental radionuclides to identify and quantify fine sediment 
 sources in forested catchments. FONDECYT 1090574, Chile. Duración: 2009-2012. 
 
3.8 Proyectos de investigación autonómicos 
Álvaro-Fuentes J. Emisiones de gases de efecto invernadero en el secano aragonés: 
 impacto del manejo agrícola y de los cambios de uso del suelo. Gobierno de 
 Aragón-Fundación “La Caixa”, ref. GA-LC-050/2011. Duración: 01.05.2011 – 
 30.04.2013. Dotación: 28.000,00 euros. 
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Bernal M. Mecanismos moleculares de tolerancia e hiperacumulación de metales pesados 
en plantas hiperacumuladoras. Fundación ARAID - Gobierno de Aragón. Duración 
01.12.2010 – 30.11.2012. Dotación: 35.000,00 euros. 
Contreras-Moreira B. Tolerancia a la sequía de una variedad autóctona de cebada. 
Análisis por secuenciación masiva de RNA. Gobierno de Aragón-Fundación “La 
Caixa”, ref. GA-LC-059/2011. Duración: 01.05.2011 – 30.04.2013. Dotación: 
51.000,00 euros. 
 
3.9 Otros proyectos 
Abadía A. Hacia el desarrollo de técnicas para un estudio fisiológico del olivo en cultivo 
hiper-intensivo. Proyecto AECID, ref. AP/040397/11. Duración: 13.12.2011 -
12.06.2013. Dotación: 10.500,00 euros. 
Beguería S. Precipitation extremes in climate model simulations. Convenio de 
Cooperación Científica y Técnica entre el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Academia de Ciencias de la República Checa (AVCR), ref. 
2010CZ0021. Duración: 01.01.2011 - 31.12.2012. Dotación: 5.400,00 euros. 
Beguería S. Consultoría y asistencia para el desarrollo metodológico y establecimiento de 
las directrices para la inventariación de los recursos naturales y evaluación 
económica del patrimonio natural de Andalucía (NET165602). Junta de Andalucía. 
Duración: 01.07.2008 - 15.04.2014. Dotación: 100.370,37 euros.  
Castillo A, Vallés MP. Harnessing of Reproduction for Plant Improvement. European 
Concerted Research Action, COST FAO0903. Dirección General de Ciencia, 
Investigación y Desarrollo, ref. DG XII/B.1 Comisión Europea. Duración: 2010-2014. 
Contreras-Moreira B, Yruela I. Función de la O-fucosilación en proteínas mediante 
estudios computacionales y bioquímicos. Proyecto Intramural BIFI. Duración: 
01.12.2011 – 31.11.2012. Dotación: 1.560,00 euros. 
Gogorcena Y. Caracterización bioquímica y prospección de variedades y ecotipos de 
albaricoquero en el centro de Túnez. Proyecto AECID, ref. AP/038637/11. Duración: 
13.12.2011 - 12.06.2013. Dotación: 12.000,00 euros. 
Igartua E. Statistical challenges on the 1000 e genome sequences in plants (Statseq). EU 
COST Action TD0801 (IP: M Bink). Duración: 2009-2013. 
Moreno MÁ. Los recursos genéticos en las especies del género Prunus: caracterización y 
estructuración de la diversidad genética con una perspectiva de conservación y 
mejora genética. Proyecto AECID, ref. AP/038338/11.  Duración: 13.12.2011 -
12.06.2013. Dotación: 11.100,00 euros. 
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Navas A. Evaluación de la erosión e identificación de las áreas fuentes y sumideros de 
sedimentos mediante Cesio 137: aplicación en la cuenca del oued Sahla (Rif central, 
Marruecos). Proyecto AECID, ref. AP/037737/11. Duración: 13.12.2011 - 
12.06.2013. Dotación: 9.000,00 euros. 
 
4. Tesis 
 
4.1 Tesis doctorales 
 
Abidi W (2012) Evaluation of agronomical and biochemical traits and mapping QTLs 
controlling fruit quality traits in peach [Prunus persica (L.) Batsch] progenies. 
Universidad de Zaragoza. Director: Y Gogorcena, MÁ Moreno. Calificación: Apto cum 
laude.  
 
Angulo M (2012) El factor climático en la erosión del suelo: Erosividad de la lluvia en la 
cuenca del Ebro. Universidad de Zaragoza. Director: S Beguería. Calificación: Apto 
cum laude. 
  
Font i Forcada C (2012) Evaluación agronómica y estudio de la calidad del fruto en 
melocotonero  [Prunus persica (L.) Batsch]. Variabilidad y genética de asociación. 
Escuela de Ingeniería Agrícola y Forestal. Universidad de Lleida. 
Directores: MÁ Moreno, Y Gogorcena. Calificación: Apto cum laude. 
 
El-Jendoubi H (2012) Fruit tree nutrition: nutritional requirements and unbalances. 
Escuela de Ingeniería Agrícola y Forestal. Universidad de Lleida. Director: J Abadía, 
A Abadía. Calificación: Apto cum laude. 
 
Losada JM (2012) Reproductive biology of apple (Malus x domestica, Borkh): 
implications of arabinogalactan proteins in the reproductive phase. Universidad de 
Zaragoza. Director: M Herrero. Calificación: Apto cum laude. 
 
Morell F (2012) Soil organic carbon dynamics and carbon sequestration in a semiarid 
Mediterranean agroecosystem: effects of conservation tillage and nitrogen 
fertilization. Universidad de LLeida. Directores: J Lampurlanés,  C Cantero, J Álvaro- 
Fuentes. Calificación: Apto cum laude. 
 
Peña J (2012) Evaluación de dos poblaciones sintéticas de maíz mediante técnicas 
agronómicas y moleculares. Directores: B Ordás, Á Álvarez. Calificación: Apto cum 
laude. 
 
Rodríguez-Celma J (2012) Respuesta radicular a la deficiencia de Fe y la toxicidad por 
Cd. Universidad de Zaragoza. Director: AF López-Millán, J Abadía. Calificación: 
Sobresaliente: cum laude, premio extraordinario de doctorado. 
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Stambouli T (2012) Gestión avanzada del riego por aspersión en parcela: aplicación en 
el valle medio el Ebro. Universidad de Zaragoza. Directores: JM Faci, MV Zapata. 
Calificación: Apto cum laude. 
 
 
 
4.2 Tesis máster 
 
Dridi J (2012) Caracterización de la respuesta bioquímica y molecular de patrones Prunus 
en condiciones de cambio climático. Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos (C.I.H.E.A.M), Zaragoza-Escuela de Ingeniería Agrícola 
y Forestal, Universidad de Lleida. Director: Y Gogorcena, S Jiménez. Calificación: 
8,7. 
 
Luna E (2012) Rasgos edáficos para caracterizar los hábitats de la Laguna de Gallocanta 
y síntesis para su divulgación. Máster Universitario en Ordenación Territorial y 
Medioambiental, Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, 
Universidad de Zaragoza. Director: C Castañeda. Calificación: Notable. 
 
Pérez-Cantalapiedra C (2012) Barley sequences resources as a reference for RNAseq 
data. Universidad Autónoma de Barcelona. Directores: AM Casas, B Contreras- 
Moreira. Calificación: 9,7. 
 
Villaroya D (2012) Aplicación de técnicas de microscopía a la determinación de cambios 
morfológicos inducidos por deficiencia de hierro en Medicago truncatula. 
Universidad de Zaragoza. Director: J Abadía. Calificación: 7,2. 
 
Zeballos JL (2012)  Identification of genomic regions related to fruit quality traits in 
peach. Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos 
(C.I.H.E.A.M), Zaragoza-Escuela de Ingeniería Agrícola y Forestal, Universidad de 
Lleida. Director: Y Gogorcena, MÁ Moreno. Calificación: 9,0. 
 
 
 
4.3 Trabajos fin de grado 
 
Mendiara S (2012) Efecto de los usos del suelo en la emisión de CO2 del suelo a la 
atmósfera en un agroecosistema semiárido del valle del Ebro. Universidad de Vic, 
Barcelona. Director: J Álvaro-Fuentes. Calificación: Sobresaliente. 
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5. Congresos 
5.1 Comunicaciones congresos internacionales 
Conferencias invitadas 
Cantero-Martínez C, Álvaro-Fuentes J. Integrating soil and crop management in the 
Mediterranean Basin: Past, present and future opportunities to mitigate climate. 
International Annual Meetings ASA-CSSA-SSSA. Cincinnati, Ohio, EEUU, 22.10.2012. 
Contreras-Moreira B. Introducing get_homologues and footprintDB. Bioinformatics 
Workshop. Italia, 12.12.2012. 
Herrero J. Some undesirable responses from irrigation of soils in NE Spain. 49th Annual 
Soil Survey & Land Resource Workshop. Texas, EEUU, 02.02.2012. 
Igartua E. Association genetics in barley. The China - EU Workshop on Phenotypic 
Profiling and Technology Transfer on Crop Breeding. Barcelona, España, 
17.09.2012. 
Yruela I. Protein disorder in plants: a view from the chloroplast. The Emerging Dynamic 
View of Proteins: Protein Plasticity in Allostery, Evolution, and Self-Assembly. 
Dresden, Alemania, 16.07.2012. 
Yruela I. Protein disorder in plants: a view from the chloroplast. 22nd IUBMB - 37th 
FEBSCongress. Sevilla, España, 04.09.2012. 
 
Comunicaciones orales 
Álvarez-Fernández A, Abadía A, Abadía J, López-Millán AF. Proteomic and 
metabolomic studies in Fe deficient Strategy I plants. 16th International 
Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Amherst, 
Massachusetts, EEUU, 17.06.2012. 
Angulo-Martínez M, Kyselý J, Beguería S, Beranová R, Gaál L, López-
Moreno JI. Links between climate change scenarios of precipitation 
extremes in the Mediterranean and indices of atmospheric circulation. 12th 
EMS Annual Meeting & 9th ECAC. Łódź, Polonia, 10-14.09.2012. 
Cantero-Martínez C, Plaza-Bonilla D, Ovejero J, Morell FJ, Alvaro-Fuentes J. 
Optimizing tillage and N fertilization in Mediterranean rainfed areas. 19th 
International Soil Tillage Research Organization (ISTRO) Meeting. Montevideo, 
Uruguay, 22.10.2012. 
El-Jendoubi H, Calatayud A, Morales F, Abadía J, Abadía A. Effects of foliar Fe 
application on photosynthetic pigment composition and Chl fluorescence parameters 
in field grown peach leaves. VII International Symposium on Mineral Nutrition of 
Fruit Crops. Chanthaburi, Tailandia, 19.05.2012. 
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El-Jendoubi H, Rellán-Álvarez R, Álvarez-Fernández A, Fiehn O, Abadía J, 
Abadía A. Changes in xylem metabolite profile during fruit development in peach 
trees affected by iron deficiency. 16th International Symposium on Iron Nutrition 
and Interactions in Plants. Amherst, Massachusetts, EEUU, 17.06.2012. 
      -Ruiz JM, Lana Renault N,                           . Erosion in 
Mediterranean Ecosystems: changes and future challenges. European Geosciences 
Union General Assembly 2012. Viena, Austria, 22-27.04.2012. 
Gutiérrez-Carbonell E, Lattanzio G, Rodríguez-Celma J, Sagardoy R, Abadía A, 
Abadía J, López-Millán AF. Cambios en los perfiles proteicos de raíz de plantas 
de Beta vulgaris cultivadas en distintas concentraciones de Zn. XIV Simposio 
Hispano-Luso de Nutrición Mineral de las Plantas. Madrid, España, 23.07.2012. 
Herrero J, Hudnall WH, Loomis LE. Gypsiferous Soils and the Universal Soil Taxonomic 
System. Session 5-Case Studies: examples from (sub) tropical areas. 4th Soil 
Classification Conference. Lincoln, Nebraska, EEUU, 13.06.2012 
Igartua E. Exploiting Genetic Variation for Resistance to Important Pathogens in Barley. 
The PLANT-KBBE Conference 2012. Barcelona, España, 19.03.2012. 
Kyselý J, Angulo-Martínez M, Beguería S, Beranová R, Gaál L, López-Moreno JI. 
Climate change scenarios for short-term and multi-day precipitation extremes in the 
Mediterranean and their links to atmospheric circulation. 3rd STAHY international 
workshop on statistical methods for Hydrology and water resources management, 
IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics). Túnez, 1-2.10.2012. 
López-Vicente M, Quijano L, Gaspar L, Navas A, Machín J. Spatial and temporal 
heterogeneity of water soil erosion in a Mediterranean rain-fed crop. European 
Geosciences Union General Assembly 2012. Viena, Austria, 22.04.2012. 
López-Vicente M, Navas A. Soil moisture status in a set of rain-fed cereal fields: 
application of the DR2 model at monthly scale. European Geosciences Union 
General Assembly 2012. Viena, Austria, 22.04.2012. 
Menéndez-Duarte R, Fernández S, Santin C, Gaspar L, Navas A. Wildfire effects on 
C stocks in mountain soils. European Geosciences Union, General Assembly 2012.  
Viena, Austria  22-27.04.2012.  
Philippar K, Abadía J. Hot Iron: Plant Progrow. The PLANT-KBBE Conference 2012. 
Barcelona, España, 19.03.2012. 
Picorel R, Sagasti S, Sancho D, Bernal M, del Castillo MB. The copper chaperone 
(CCS) for the superoxide dismutase (SOD) of soybean. Annual Meeting COST action 
CM902: Molecular machinery for ion translocation accross the Biomembrane. Italia, 
23.01.2012. 
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Plaza-Bonilla D, Cantero-Martínez C, Arrúe JL, Álvaro-Fuentes J. GHG emissions 
as affected by tillage and N fertilization in Mediterranean agroecosystems. 19th 
International Soil Tillage Research Organization (ISTRO) Meeting. Montevideo, 
Uruguay, 24.09.2012. 
Plaza-Bonilla D, Cantero-Martínez C,  Álvaro-Fuentes J, Lampurlanés J. Low-cost 
image analysis method to quantify root surface area. International Conference of 
Agricultural Engineering. Valencia, España, 09.07.2012. 
Rodríguez R, Olarieta JR, Castañeda C. Micromorphology of salt accumulations in 
soils of north Monegros, Spain: optical microscopy and SEM.14th International 
Working Meeting on Soil Micromorphology. Lleida, España, 10.07.2012. 
Sánchez RA, Castillo AM, Vallés MP. Candidate genes for wheat doubled haploid 
anther culture. Workshop on Microspore Embryogenesis in Wheat. Alemania, 
26.03.2012. 
Sebastián A, Contreras-Moreira B. Protein-DNA interface prediction techniques: 
performance and potential in protein engineering. V Internacional Conference BIFI 
2012 "Protein Targets: Discovery of Bioactive Compounds". Zaragoza, España, 
01.02.2012. 
Vallés MP, Sánchez RA, Muñóz-Amatriaín M, Castillo AM. Candidate genes for 
embryogenesis without sex (Microspore embryogenesis). COST Action FA0903. 
Harnessing Plant Reproduction for Crop Improvement. Oporto, Portugal, 
09.07.2012. 
Vicente-Serrano SM,  Gouveia C, Camarero JJ, Beguería S, Trigo R, López-
Moreno JI, Azorín-Molina C, Pasho E, Lorenzo-Lacruz J, Revuelto J, 
Morán-Tejeda E, Sánchez-Lorenzo A. Drought impacts on vegetation activity, 
growth and primary production in humid and arid ecosystems. 8º Congreso 
Internacional Cambio climático. Extremos e impactos. Salamanca, España, 
27.09.2012. 
Vinuesa P, Contreras-Moreira B. Get_Homologues: a software package for 
comparative genomics and microbial pangenomics. 10th European Nitrogen Fixation 
Conference "Genomics of Nitrogen Fixing Organisms". Munich, Alemania, 
02.09.2012. 
Zapata N, Salvador R, Cavero J, Lecina S, Playán E. Automatic programmers for 
solid set sprinkler irrigation systems. International Conference of Agricultural 
Engineering. Valencia, España, 08.07.2012. 
 
Comunicaciones poster 
Álvaro-Fuentes J, Easter M, Arrúe JL, Cantero-Martínez C, Paustian K. Climate 
change effects on soil organic carbon changes in agricultural lands of Spain. 
European Geosciences Union General Assembly 2012. Viena, Austria, 22.04.2012. 
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Álvaro-Fuentes J, Cantero-Martínez C, Bielsa A, Isla R, Quílez D, Plaza-Bonilla 
D, Arrúe JL. Effect of nitrogen fertilization on soil greenhouse gas emissions in 
irrigated corn. 19th International Soil Tillage Research Organization (ISTRO) 
Meeting. Montevideo, Uruguay, 24.09.2012.  
Álvaro-Fuentes J, Cantero-Martínez C, Plaza-Bonilla D, Bielsa A, Arrúe JL. Soil 
greenhouse gas fluxes from different land-use types in Mediterranean Spain. 
International Annual Meetings ASA-CSSA-SSSA. Cincinnati, Ohio, EEUU, 22.10.2012. 
Angulo-Martínez M, Kyselý J, Beguería S, Beranová R, Gaál L, López-Moreno JI, 
Plavcová E. Links between climate change scenarios of precipitation extremes in 
the Mediterranean and indices of atmospheric circulation. 12th EMS Annual Meeting 
& 9th ECAC. Łódź, Polonia, 10-14.09.2012. 
Angulo-Martínez M, Beguería S, Kyselý J. Trends in daily rainfall erosivity in relation 
 with  NAO, MO and WeMO during 1955–2006 for the Ebro basin, NE Spain. 12th 
 EMS Annual Meeting & 9th ECAC. Łódź, Polonia, 10 – 14.09.2012.  
Artieda O, Rodríguez-Ochoa R, Herrero J. Calcite pseudomorphs after lenticular 
gypsum crystals in Aridisols of the central Ebro Valley. Session no. 1. 14th 
International Working Meeting on Soil Micromorphology. Lleida, España, 
13.07.2012. 
Becana M, Matamoros MA, Saiz A, Navascués J, Pérez-Rontomé C, Wienkoop S, 
Sainz M, Ramos J. Antioxidants and reactive oxygen/nitrogen species in legume 
root nodules.16th Biennial Meeting. Society for Free Radical Research International. 
Londres, Reino Unido, 06.09.2012. 
Blanco-Moure N, Gracia R, Bielsa A, López MV. Soil organic matter fractions under 
long-term conservation tillage in rainfed Aragon (NE Spain). 4th International 
Congress Eurosoil 2012: Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment. 
Bari, Italia, 26.07.2012  
Cantero-Martínez C, Plaza-Bonilla D, Nabau C, Tugues  J, Murillo  G, Puigpinos 
E, Rivases I, de Pablo C, Álvaro-Fuentes J. Adopting alternative agricultural 
management practices: possibilities for soil organic carbon sequestration in 
Mediterranean. 19th International Soil Tillage Research Organization (ISTRO) 
Meeting. Montevideo, Uruguay, 24-28.09.2012. 
Castañeda C, Romeo R, Rodríguez R. Soil macro and microfeatures at the southern 
margin of the saline Gallocanta Lake (NE Spain). 14th International Working Meeting 
on Soil Micromorphology. Lleida, España, 10.07.2012. 
El Jendoubi H, Abadía J, Abadía A. Assessment of nutrient removal in bearing peach 
trees (Prunus persica L. Batsch) based on whole tree analysis. 16th International 
Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Amherst, Massachusetts, 
EEUU, 17.06.2012. 
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Fiasconaro MI, Gogorcena Y, Muñoz F, Andueza D, Sánchez-Díaz M, Antolín MC. 
Response of stem carbohydrates and cell wall components to different nitrogen 
sources in drought-stressed alfalfa plants. XI Simposio Hispano-Portugués de 
Relaciones Hídricas en las Plantas. Sevilla, España, 19.09.2012 
Gaspar L, Machín J, López-Vicente M, Navas A. Caracterización de 137Cs en suelos 
representativos de agrosistemas mediterráneos. V Congresso Ibérico da Ciência do 
Solo = V Congreso Ibérico de la Ciencia del Suelo. Angra do Heroismo, Azores, 
Portugal, 06.09.2012.  
Gaspar L, Navas A, Machín J. Relationship between 210Pbex and soil characteristics in 
Mediterranean hillslope. European Geosciences Union General Assembly 2012. 
Viena, Austria, 22.04.2012. 
Gutiérrez-Carbonell E, Lattanzio G, Rellán-Álvarez R, Sudre D, Gaymard F, 
Fiehn O, Abadía J, Álvarez-Fernández A, López-Millán AF, Briat JF. Changes 
in flower protein and metabolite profiles in an Arabidopsis ferritin null mutant. 16th 
International Symposium on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Amherst, 
Massachusetts, EEUU, 17.06.2012. 
Igartua E, Karsai I, Casao MC, Veisz O, Gracia MP, Casas AM. Barley adaptation: 
teaching from landraces will help to respond to climate change. 11th International 
Barley Genetics Symposium. Hangzhou, China, 15.04.2012. 
Jiménez S, Dridi J, Gutiérrez D, Moret D, Irigoyen JJ, Moreno MÁ, Gogorcena Y. 
Physiological and biochemical responses in four Prunus rootstocks submitted to 
drought stress. Plant Abiotic Stress Tolerance II. Viena, Austria, 22.02.2012. 
Jiménez S, Gutiérrez D, Barja-Afonso MV, Irigoyen JJ, Sánchez-Díaz M, Moreno 
MÁ, Gogorcena Y. Efecto del CO2, la temperatura y el estrés hídrico en la fisiología 
de plantas de melocotonero injertadas sobre GF 677 y Adesoto. XI Simposio 
Hispano-Portugués de Relaciones Hídricas en las Plantas. Sevilla, España, 
19.09.2012. 
Karsai I, Casas AM, Igartua E, Kiss T, Veisz O. Application of phenomics and genome 
wide association mapping for studying the ambient temperature sensing in barley. 
19th EUCARPIA General Congress. Budapest, Hungría, 21.05.2102. 
La Manna L, Navas A. Potencialidad del uso de 137Cs en estudios de erosión en la 
región Andino Patagónica: primeros resultados. V Congresso Ibérico da Ciência do 
Solo = V Congreso Ibérico de la Ciencia del Suelo. Angra do Heroismo, Azores, 
Portugal, 06.09.2012. 
La Manna L, Navas A. Susceptibilidad magnética y caracterización geoquímica de suelos 
de la Región Andino Patagónica. XIX Congreso Latinoamericano y XXIII Congreso 
Argentino de la Ciencia del Suelo. Mar del Plata, Argentina, 16.04.2012. 
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Larbi A, Vázquez S, El-Jendoubi H, Msallem M, Morales F, Abadía J, Abadía A. 
Leaf eco-physiological, nutritional and anatomical changes within the canopy of olive 
trees grown in a high-density plantation. XIV Simposio Hispano-Luso de Nutrición 
Mineral de las Plantas. Madrid, España, 23.07.2012. 
López-Millán AF, Grusak MA, Abadía J. Carboxylate metabolism changes induced by 
Fe deficiency in barley, a Strategy II plant species. 16th International Symposium 
on Iron Nutrition and Interactions in Plants. Amherst, Massachusetts, EEUU, 
17.06.2012. 
Mansour E, Molina-Cano JL, Thomas WTB, Gracia MP, Moralejo M, Casas AM. 
QTL for agronomic traits at an elite barley population. 19th EUCARPIA General 
Congress. Budapest, Hungría, 21.05.2012. 
Medeot DB, Rivero MR, Cendoya E, Ferrari W, Rossi F, Contreras-Moreira B, 
Fischer SE, Jofré E. SMC02309, a novel low molecular weight phosphotyrosine 
phosphatase from Sinorhizobium meliloti. XLVIII Reunión Anual Sociedad Argentina 
de Investigación en Bioquímica y Biología Molecular. Ciudad de Mendoza, Argentina, 
29.10.2012. 
Melado-Herreros A, Muñoz-García MA, Blanco Á, Val J, Fernández-Valle ME, 
Barreiro P. Relationship between solar radiation on watercore on Apple fruit 
assessed with MRI. International Conference of Agricultural Engineering (CIGR-
AgEng2012). Valencia, España, 08.07.2012. 
Menéndez-Duarte R, Fernández S, Santin C, Gaspar L, Navas A. Wildfire effects on 
C stocks in mountain soils. European Geosciences Union General Assembly 2012. 
Viena, Austria, 22.04.2012. 
Molinari M, Cannata M, Beguería S. Semi-automatic calibration of MassMov2D model: 
the Canaria Valley case study. XIII Meeting GRASS / GFOSS. Trieste, Italia, 15–
17.02.2012. 
Moret-Fernández D, González-Cebollada C, Latorre B, Peña C. New 
microflowmeter tension disc infiltrometer: measurement and analysis of the 
transient infiltration rate. 4th International Congress Eurosoil 2012: Soil Science for 
the Benefit of Mankind and Environment. Bari, Italia, 26.07.2012 
Palazón L, Navas A. Bases de datos de los suelos para la modelización de la erosión con 
el modelo SWAT a partir de diferentes fuentes de información. V Congresso Ibérico 
da Ciência do Solo = V Congreso Ibérico de la Ciencia del Suelo. Angra do 
Heroismo, Azores, Portugal, 06.09.2012. 
Plaza-Bonilla D, Viñas P, Cantero-Martínez C, Álvaro-Fuentes J. Soil aggregation 
and organic carbon protection as affected by no-tillage maintenance over time in 
semiarid Mediterranean. International Annual Meetings ASA-CSSA-SSSA. Cincinnati, 
Ohio, EEUU, 22.10.2012.  
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Quijano L, Gaspar L, López-Vicente M, Machín J, Navas A. Indicadores de la calidad 
del suelo en Calcisoles mediterráneos. V Congresso Ibérico da Ciência do Solo = V 
Congreso Ibérico de la Ciencia del Suelo. Angra do Heroismo, Azores, Portugal, 
06.09.2012. 
Rodríguez-Celma J, Lattanzio G, Jiménez S, Abadía A, Abadía J, Gogorcena Y, 
López-Millán AF. Changes induced by Fe deficiency and Fe resupply in the protein 
profile of GF677 Prunus  amygdalo x persica roots. 16th International Symposium 
on Iron Nutrition and Interaction in Plants. Amherst, Massachusetts, EEUU, 
18.06.2012. 
Román A, Hernandez ML, Picorel R, Martínez-Rivas JM, Alfonso M. Functionality 
of the soybean microsomal omega-3 desaturases GmFAD3A, GmFAD3A-T, 
GmFAD3B and GmFAD3C examined by heterologous expression in yeast. 20th 
International Symposium on Plant Lipids. Sevilla, España, 08.07.2012. 
Serrano A, Arilla-Luna S, Herguedas B, Baquedano S, Yruela I, Ferreira P, 
Martínez-Júlvez M, Medina M. Understanding the behaviour of a potential drug 
target: the prokaryotic FAD synthetase. V International Conference BIFI 2012 
"Protein Targets: Discovery of Bioactive Compounds". Zaragoza, España, 
01.02.2012. 
Sisó P, Abadía J, Abadía A, Álvarez-Fernández A. The role of iron deficiency-induced 
release of flavins into the rizosphere: the case of Beta vulgaris. XIV Simposio 
Hispano-Luso de Nutrición Mineral de las Plantas. Madrid, España, 23.07.2012. 
Vicente-Serrano SM, Beguería S, Lorenzo-Lacruz J, Camarero JJ, López-Moreno 
JI, Azorín-Molina C, Revuelto J. Performance of drought indices for ecological, 
agricultural and hydrological applications. International Symposium on Climate 
Impacts on Low Flows and Droughts. Viena, Austria, 01.03.2012. 
Vicente-Serrano S, Gouveia C, Beguería S, Trigo R, López-Moreno JI. Drought 
control of world vegetation biomes: an approach based on multi-scalar drought 
indicators and remote sensing data. Planet under Pressure. Londres, Reino Unido, 
26.03.2012. 
 
5.2 Congresos nacionales 
Conferencias invitadas 
Álvaro-Fuentes J, Estavillo JM, Iglesias D, Lechón Y, Merino P, del Prado A, 
Vallejo A, Zavala MA. Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en 
el sistema suelo-planta en España: Estado del conocimiento. I Workshop sobre 
mitigación de gases de efecto invernadero en el sector agroforestal REMEDIA. 
Bilbao, 08.03.2012. 
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Comunicaciones orales 
Ambroj S, García Navarro P, Burguete J. Control óptimo en canales de riego: estudio 
de casos test ASCE. XXX Congreso Nacional de Riegos. Madrid, 12.06.2012. 
Aranda I, Morales F. Aportaciones de la metabolómica a la ecofisiología. II Coloquio de 
primavera sobre Ecofisiología Forestal. Binifaldó, Mallorca, 19.06.2012. 
Bernal M, Casero D, Singh V, Wilson GT, Grande A, Yang H, Pellegrini M, 
Connolly EL. Transcriptome sequencing identifies SPL7-regulated copper 
acquisition genes FRO4/FRO5 and the copper dependence of iron. XI Reunión de 
Biología Molecular de Plantas. Segovia, 14.06.2012. 
García-Méndez E, Mora MJ, Maestro G, Ruíz de Galarreta JI, Álvarez Á. 
Caracterización morfológica de poblaciones locales de maíz (Zea mays L.) de 
Cantabria.VI Congreso de Mejora Genética de Plantas. Gijón, 11.09.2012. 
Gutiérrez-Carbonell EF, Lattanzio G, Rodríguez-Celma J, Duy D, Kehr J, 
Philippar K, López-Millán AF, Abadía J. Caracterización de los perfiles proteicos 
de las envolturas interna y externa de cloroplasto de Pisum sativum. II Jornadas 
Bienales de Jóvenes Investigadores en Proteómica. Santiago de Compostela, 
09.02.2012. 
Krawitzky M, Blanco Á, Oria R, Val J. Identification of polypeptides in apple (Malus x 
domestica Borkh.) that may assist in determining plant stress related diseases. X 
Simposio Nacional y VII Ibérico sobre Maduración y Postcosecha de Frutas y 
Hortalizas. Lleida, 01.10.2012. 
Matamoros MA, Saiz A, Sainz M, Ramos J, Pérez-Rontomé C, Becana M. 
Oxidantes y antioxidantes en la senescencia natural e inducida por estrés abiótico 
en nódulos de leguminosas. V Reunión Nacional de la Red Española de Estrés 
Abiótico de las Plantas. Sevilla, 19.09.2012. 
Negueruela AI, Val J, Lafuente V. Predicción de firmeza en melocotón 'cv Calrico' 
mediante espectroscopia de infrarrojo cercano. X Reunión Nacional de Óptica. 
Zaragoza, 04.09.2012. 
Ouazaa S, Zapata N, Faci JM, Burguete J. Aspersores de borde: análisis de diferentes 
alternativas. XXX Congreso Nacional de Riegos. Madrid, 12.06.2012. 
Paniagua P, Sánchez-Burillo G, Burguete J, Playán E, Salvador R. Generación de 
gotas en la trayectoria del chorro principal de un aspersor de impacto. XXX 
Congreso Nacional de Riegos. 12.06.2012. 
Peña-Asín J, Costar A, Puig M, Álvarez Á. Evaluación del comportamiento de 
poblaciones de maíz frente a la competencia de malas hierbas. VI Congreso de 
Mejora Genética de Plantas. Gijon, 11.09.2012. 
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Pérez M, Díaz A, Blanco Á, Val J. Nuevas estrategias de tratamientos foliares de calcio 
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8.1 Estancias en centros internacionales 
Beguería S. Instituto de Física de la Atmósfera, Academia Checa de Ciencias. Praga, 
 República Checa. Título del proyecto: Investigación en eventos extremos en 
 climatología. Duración: 1 mes. 
Bernal M. Ruhr-University Bochum, Alemania. Título del proyecto: The Cu/Fe transport 
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Castillo AM. The Franciszek Gorski Institute of Plant Physiology, Polonia. Título del 
proyecto: Doubled Haploid Production in Barley and Wheat. Duración: 23.11.2012. 
Contreras-Moreira B. Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 
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Sisó P.  INRA, Biochimie et Physiologie Moléculaire des Plantes, Montpellier, Francia. 
 Título del proyecto: Estudios de secreción de fenólicos en plantas modelo.
 Duración: 01.04.2012 – 30.06.2012. 
  v č   v K.  Department of Land, Air and Water Resources, University of California, 
 Davis, EEUU. Título del proyecto: Aplicación del método  surface renewal para la 
 determinación de la evapotranspiración de frutales de hueso. Duración: 26.03.2012 – 
 21.06.2012.  
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Urrego YF. Conservation & Production Research Lab, USDA-Agricultural Research Service 
 (ARS), Bushland, Texas, EEUU.  Título del proyecto: Assessing Application Uniformity 
 of a Variable Rate Irrigation System in a Windy Location. Duración: 02.05.2012 – 
 30.07.2012. 
Val J. Plataforma de Análisis Proteómico de París Sur Oeste (PAPPSO  research group). 
 Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INRA) de Jouy-en- Josas, Paris, 
 Francia. Título del proyecto: Reunión en las instalaciones del PAPPSO para 
 discutir resultados de la proteómica del bitter pit. Duración: 20.09.2012 – 
 30.09.2012. 
Vallés MP. The Franciszek Gorski Institute of Plant Physiology, Polonia. Título del 
 proyecto: Doubled Haploid Production in Barley and Wheat. Duración: 23.11.2012. 
 
8.2 Estancias en centros nacionales 
Román A. Instituto de la Grasa-CSIC, Sevilla. Título del proyecto: Funcionalidad de la ω-3 
 desaturasa de ácidos grasos de plantas en levaduras.  Duración: 02.05.2012 – 
 27.07.2012. 
 
8.3 Estancias de personal investigador en la EEAD 
Banakar Subhasappa R. Universidad de Lérida, España. Título del proyecto:  
 Determinación de nicotianamina por HPLC-MS. Duración: septiembre -  octubre. 
Bartha K. Research Institute for Fruit Growing and Ornamentals, Budapest, Hungría. 
 Título del proyecto: Breeding and selection of Prunus rootstocks, with special 
 reference to cherry rootstocks. Duración: 20.05.2012 - 26.05.2012. 
Bujdosó G. Research Institute for Fruit Growing and Ornamentals, Budapest, Hungría 
 and Budapest Corvinus University. Hungría. Título del proyecto: Breeding and 
 selection of Prunus rootstocks, with special reference to cherry rootstocks. 
 Duración: 20.05.2012 - 26.05.2012.  
Ferrari W. Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Título del Proyecto: Aspectos 
 bioinformáticos de la biosíntesis y  translocación  de exopolisacáridos de S. 
 meliloti: análisis computacional de la interacción entre las proteínas ExoP y 
 ExoF. Duración: 20.08.2012 – 15.10.2012. 
Gouta H. Instituto de L’Olivier, Sousse, Túnez. Título del proyecto: Caracterización 
 bioquímica y prospección de variedades y ecotipos de albaricoquero en el centro 
 de Túnez. Duración: 28.10.2012 - 23.11.2012. 
Larbi A. Institut de l’Olivier, Túnez. Título del proyecto: Hacia el desarrollo de técnicas 
 para un estudio fisiológico del olivo en cultivo hiper-intensivo. Duración: 
 07.07.2012 -14.07.2012. 
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Martínez-Lüscher J. Universidad de Navarra, España. Título del proyecto: Análisis de 
 pigmentos fotosintéticos por espectrofotometría y HPLC en hojas de vid con 
 diferentes tratamientos de luz ultravioleta. Duración: 17.09.2012 – 21.09.2012.  
Msallem M. Institut de l’Olivier, Túnez. Título del proyecto: Hacia el desarrollo de 
 técnicas para un estudio fisiológico del olivo en cultivo hiper-intensivo. Duración: 
 07.07.2012 - 14.07.2012. 
Oguz HI. University of Adiyaman, Agricultural Research Centre. Anatolia, Turquía. Título 
 del proyecto: Caracterización pomológica y bioquímica de variedades turcas de 
 almendro. Duración: febrero-abril, 2012. 
 
Rossi F. Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Título del Proyecto: Aspectos 
 bioinformáticos de la biosíntesis y translocación de exopolisacáridos de S. 
 meliloti: análisis computacional de la interacción entre las  proteínas ExoP y 
 ExoF. Duración: 02.06.2012 – 30.06.2012. 
Sobrino Plata J. Universidad Autónoma de Madrid, España. Título del proyecto: 
 Determinación de GSH por HPLC-MS. Duración: 12.11.2012 - 18.11.2012. 
  
Szügyi S. Research Institute for Fruit Growing and Ornamentals, Budapest, Hungría. 
 Título del Proyecto: Breeding and selection of Prunus rootstocks, with special 
 reference to cherry rootstocks. Duración: 20.05.2012 - 26.05.2012. 
 
Velitchkova M. Institute of Biophysics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria. 
 Título del proyecto: The PSI-LHCI-LHCII supercomplex  of  spinach: purification, 
 photoinhibition and Resonance Raman of its  carotenoids.  Duración: 01.05.2012 – 
 14.05.2012. 
 
 
8.4 Otras estancias en la EEAD 
Serra-Hueto I. Alumna de bachillerato ganador de las Olimpiadas de Biología.  Duración: 
 1 semana julio. 
 
9. Actividades de cultura científica 
9.1 Conferencias y jornadas informativas  
Álvaro-Fuentes J. Limitaciones medioambientales en el campo aragonés: oportunidades 
de la agricultura de conservación. Jornada Técnica de transferencia para 
agricultores y técnicos sobre Agricultura de Conservación. Senés de Alcubierre, 
Huesca. 30.05.2012. 
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Beguería S. Covariate-dependent modeling of extreme events by non-stationary peaks 
over threshold analysis: A review and a case study in Spain. ROBUST Conference, 
European Social Fund (ESF) and Ministry of Education, Youth and Sports of the 
Czech Republic (Klimatext, CZ.1.07/2.3.00/20.0086). Nemcicky, República Checa, 9–
14.09.2012. 
Blanco C, Martínez JC, Valbuena C, Baillo A, Martín, da Silva L. Foro Sectorial: I 
Encuentro de Bibliotecas de Ciencias Agrarias de la Red de Biblliotecas del CSIC. 4as 
Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas del CSIC. Madrid, 26.04.2012. 
Castillo AM, Vallés MP. Doubled Haploid Production in Barley and Wheat. The 
Franciszek Gorski Institute of Plant Physiology,  Polonia. 23.11.2012. 
Cavero J. Fertilización en riego por aspersión. Jornada sobre Riego por aspersión y 
fertilización en cultivos extensivos. Lanaja, Huesca. 08.02.2012. 
Cavero J. Fertilización en riego por aspersión. Jornada sobre Riego por aspersión y 
fertilización en cultivos extensivos. Poleñino, Huesca. 15.02.2012. 
Contreras-Moreira B. Capturando trozos de ADN para desentrañar misterios del 
 desarrollo embrionario. La Noche de los Investigadores. Zaragoza, 28.09.2012. 
Font i Forcada C. Population structure and marker-trait associations for pomological and 
fruit quality traits in peach cultivars. Universidad Tunis El Manar, Túnez, noviembre, 
2012. 
Igartua E. Cereadictos. La Noche de los Investigadores. Zaragoza, 28.09.2012. 
Jiménez S. Physiological, biochemical and genetically responses in Prunus rootstocks 
submitted to abiotic stresses. Universidad Tunis El Manar, Túnez, noviembre, 2012. 
Moreno MÁ. Nuevos patrones para el cultivo de frutales de hueso. Patrones para el 
cultivo del cerezo. Curso de Ibercide – Centro Ibercaja de Desarrollo Empresarial. 
Formación Agroalimentaria. Zaragoza, 18.01.2012. 
Moreno MÁ. Breeding goals for peach cultivars and Prunus rootstocks in Mediterranean 
temperate climate. Universidad Tunis El Manar, Túnez, noviembre, 2012. 
Olmedo G, Martínez JC, Martínez MP. Descubre la nueva Biblioteca Virtual del CSIC. 
Presentación en la EEAD: toda la información científica, bases de datos y recursos 
electrónicos en un solo click con Summon. EEAD-CSIC, Zaragoza, 26.09.2012 
Playán E. La programación del riego en plantaciones frutales. Jornada técnica en frutales 
Nuevas tecnologías de riego localizado en frutales de hueso. Caspe, Zaragoza. 
17.04.2012. 
Salvador R. El riego por goteo enterrado: Ventajas y limitaciones producto de 25 años 
de experiencia. 4ª Jornada Técnica de Riegos del Alto Aragón. Avances en Riego por 
Goteo en cultivos extensivos. Parque Tecnológico Walqa, Huesca. 07.11.2012. 
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Yruela I. Revolución verde. La Noche de los Investigadores. Zaragoza, 28.09.2012. 
  
9.2 Artículos de divulgación 
Castañeda C, Romeo R (2012) La Laguna de Gallocanta. Temas 61. Investigación  y 
Ciencia 429, 13-15.  
Font i Forcada C, Bosque J, Betrán J, Gogorcena Y, Moreno MÁ (2012) Influencia 
de diversos patrones ciruelo sobre las características agronómicas y la calidad del 
fruto de las variedades de ciruela R.C. Bavay y R.C. Tardía de Chambourcy. Vida 
Rural 1, 56-59. 
Martínez JC (2012) Datos estadísticos de la sesión de pósteres. Enredadera: boletín 
electrónico de la Red de Bibliotecas del CSIC 21, 21-22. 
Martínez JC, Blanco C, Villalón R, Jiménez S (2012) Foros sectoriales. Enredadera: 
boletín electrónico de la Red de Bibliotecas del CSIC  21, 23-24.  
 Peña J, Costar A, Álvarez Á (2012) Nuevas variedades de maíz mejoradas por 
 rendimiento y adaptación. Agricultura  953, 514-517. 
Yruela I (2012) Otras fuentes de energía, la fotosíntesis artificial. 
http://www.energia2012.es. 
 
9.3 Exposiciones y talleres divulgativos  
Andreu P, Arbeloa A, Cóstar A, Pérez-Cantalapiedra C, García E, Giménez R, 
Gogorcena Y, Igartua E, Marín JA, Martínez V, Matamoros M, Medina B, 
Moreno MA, Pérez-Rontomé C, Pérez-Torres A, Quijano L, Sáiz A,  Yruela I. 
Semana de la Ciencia y la Tecnología. Delegación del CSIC-Aragón, Zaragoza. 03 -
10.11.2012. 
Arbeloa A, Marín JA, Martínez JC. Exposición de materiales. XIII Feria Estatal de la 
Biodiversidad. Daroca, Zaragoza. 21-23.09.2012. 
Gracia P, Yruela I, Val J. Jornada de acondicionamiento del Arboreto del campus de 
Aula Dei. Rotulación de las especies de árboles y arbustos más significativas con la 
colaboración del Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC). I Día de la Fascinación por 
las Plantas. EEAD-CSIC, Zaragoza, 15.05.2012. 
Herrero M, Losada J, Hermosilla P. Taller “Viaje al Interior de una Flor”. I Día de la 
Fascinación por las Plantas. Delegación del CSIC-Aragón. 29.05.2012. 
López-Vicente M. Erosión, Transporte y Acumulación de un suelo cultivado - 
Agosto2012. Certamen de fotografía científica FotCiencia10.  
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Martínez JC, Callén MP, Gil CM. Tratados y manuales singulares de variedades 
frutícolas en la colección libraría de la EEAD. XIII Feria Estatal de la Biodiversidad. 
Daroca, Zaragoza. 21-23.09.2012. 
Martínez JC, Martínez MP. Exposición de libros de edafología: Fondo de libros 
procedente del Department of Plant and Soil Science - Texas Tech University, 
Lubbock, Texas, legado por el Dr. Juan Herrero Isern a la Biblioteca de la Estación 
Experimental de Aula Dei del CSIC. EEAD-CSIC, Zaragoza, 27 - 29.11.2012. 
Yruela I. FOTCIENCIA 09. EEAD-CSIC, Zaragoza. 17.05.2012 – 05.06.2012. 
Yruela I, Lamana A, Mayoral C, Menéndez A, Latre B, Lozano A, Hermosilla P. 
Exposición itinerante Mujer e Investigación en el CSIC de Aragón. 09.01.2012 – 
30.06.2012. 
 
9.4 Visitas guiadas a la EEAD 
Alfonso M, Blanco Á, Casas AM, Gaspar L, Gogorcena Y, Igartua E, Jiménez S, 
López-Vicente M, Yruela I. Visita de alumnos del curso 3º de Ciencias 
Ambientales de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. 09.05.2012. 
Alfonso M, Álvarez Á, Arbeloa A, Andreu P, Castillo A, Gogorcena Y, Igartua E, 
Jiménez S, Marín J, Matamoros M, Val J, Vallés MP. Visita de alumnos de 2º 
curso del grado de Biotecnología de la Universidad de Zaragoza. 25.05.2012. 
Gracia P. Visita de la Asociación de Mujeres de Peñaflor al Arboreto del Campus de Aula 
Dei. 15.09.2012. 
Gracia P, Lamana A. Visita de alumnos del Colegio de Educación Primaria Florencio 
Jardiel (Peñaflor, Zaragoza) al Arboreto del Campus de Aula Dei. 28.03.2012. 
Gracia P, Yruela I. Visita del personal de la EEAD al Arboreto del Campus de Aula Dei. I 
Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. 17.05.2012. 
Marín JA, Arbeloa A, Andreu P. Visita de alumnos del Instituto de Formación Específica 
de Movera a los laboratorios de cultivo in vitro. 24.04.2012. 
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9.5 Noticias en los medios de comunicación 
Abadía J. Aclarado el papel de dos moléculas implicadas en el transporte de hierro en 
 plantas. 
 Invegen noticias, http://invegen.org. 09.08.2012. 
 http://www.csic.es. 09.08.2012. 
 Madri+d, http://www.madrimasd.org. 16.08.2012. 
 deQuimica, http://www.quimica.es. 28.08.2012. 
 VerdeLab, http:/verdelab.blogspot.com.es. 09.08.2012. 
  
 NoticiasTerra. http://noticias.terra.es. 09.08.2012. 
 
Becana M. Identificada una proteína modificada por los radicales libres durante el 
 envejecimiento de las plantas. 
 Aragón investiga. http://www.aragoninvestiga.org/. 31.01.2012. 
 http://www.csic.es. 07.03.2012. 
 Agrodigital.com. http://www.agrodigital.com/. 09.03.2012. 
 
EEAD. Exposición Mujer y Ciencia en el CSIC Aragón.  
 ABC.es. 10.02.2012. 
 El Periódico de Aragón. 16.02.2012. 
 Aragón investiga. http://www.aragoninvestiga.org/. 25.02.2012. 
 
EEAD. Hoy comienza Remedia.  
 http://www.energias-renovables.com. 08.03.2012. 
 
EEAD. I Dia Internacional de la Fascinación por las Plantas. 
 http://www.dicar.csic.es. 27.04.2012. 
 http://www.dicv.csic.es. 14.05.12012. 
 Telecinco. 14.05.2012. 
 Aprendemas, http://www.aprendemas.com. 16.05.2012. 
 http://www.csic.es. 17.05.2012. 
 http://www.plantday12.eu. 18.05.2012. 
 http://www.zaxpark.com. 18.05.2012. 
 Prensa antartica, http://prensaantartica.wordpress.com. 18.05.2012. 
 EroskiConsumer, http://www.consumer.es. 18.05.2012. 
 Aragón investiga. http://www.aragoninvestiga.org/. 29.05.2012. 
 
EEAD. FOTCIENCIA09. 
 http://www.zaxpark.com. 25.05.2012. 
 Aragón investiga. http://www.aragoninvestiga.org/. 29.05.2012. 
Herrero M. Una especie de anón tailandesa sin semilla, acerca la posibilidad de una 
 chirimoya sin semilla.  
 Interempresas.com, http://www.interempresas.net. 15.03.2012. 
 
Igartua E. Entrevista: La noche de los investigadores.  
 Cadena SER “A vivir Aragón”. 23.09.2012. 
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López-Vicente M. La Comunidad científica en Aragón alerta de la fuga de cerebros por 
 el recorte en I+D. 
 El Heraldo de Aragón, pp. 6-7. 15.01.2012. 
 
Morales F. El cambio climático podría alterar la composición del vino Tempranillo. 
 Noticias universidad de Navarra. http://www.unav.es. 21.09.2012 
 Noticiasdenavarra.com, http://www.noticiasdenavarra.es. 21.09.2012. 
 Diario de Navarra, http://www.diariodenavarra.es. 21.09.2012. 
 Agrodigital, http://www.agrodigital.com. 24.09.2012. 
 
Navas A. Yesa ¿por cuántos años más?. El Heraldo de Aragón. 05.03.2012. 
 
Peña J. Tesis doctoral. 
 Aragón radio. http://www.aragonradio2.com. 11.03.2012.  
 Diario del Alto Aragón. 12.03.2012 
 Radio Huesca. 12.03.2012. 
 Localia, CadenaSER. 28.03.2012. 
 
Playán E. Aragón participa en proyecto europeo para solucionar problema de agua en 
 América Latina. 
 Aragón investiga, http://www.aragoninvestiga.org/. 09.02.2012. 
 Agencia SINC, http://www.agenciasinc.es. 14.02.2012. 
Val J.  Entrevista, Radio_5: A hombros de gigantes. 27.01.2012. 
Val J.  Entrevista, Cadena Ser: La Ventana de Aragón. 18.04.2012. 
 
10. Eventos 
I Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. 18.04.2012 
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11. Estadística de la Unidad Técnica de Biblioteca y 
Documentación 
Fuente:  Estadísticas – Intranet (URICI-CSIC). 2012. 
 
Elemento / 
Servicio 
 
Datos 2012 
 
Posición relativa entre 
69 Bibliotecas de la Red 
CSIC y (11 Bibliotecas C. 
Agrarias) 
 
 
Observaciones 
Usuarios 
registrados 
Biblioteca 
 
316 
 
20    (1) 
 
Usuarios PAPI 
 
48 22 * (2)   (*) Entre 130 Institutos aprox. 
Colecciones - 
Libros 
10.908    
330 nuevos libros en 
2012 
23    (2) 
20 (1) 
 
Colecciones - 
Revistas 
1.921     
 (269 vivas) 
 
10    (2) 
13 (1) 
 
e-Revistas 
accesibles 
17.672  
    
280 Suscripción específ. 
EEAD + Área 
7.795 Suscripción CSIC 
Global 
9.597 e-Revistas 
gratuitas seleccs. 
 
45*  (6) (*) Entre 130 Institutos aprox.  
 
Préstamo 161 ejemplares 
 
26    (2)   
Biblioteca Virtual – 
Metalib 
 
1.430 sesiones 2      (1) 
 
 
 
Biblioteca Virtual - 
Summon 
 
2.267 sesiones 3      (1)  
Biblioteca Virtual - 
SFX  
7.193 servicios 22    (3) 
 
 
 
Préstamo 
Interbibliotecario  
812 documentos  
(54 libs; 758 arts.) 
 
395 solicitudes / 417 
suministros 
 
11    (2) 
 
19 (5)  /  11 (2) 
 
 
Producción 
científica en 
Repositorio  
 
311 items nuevos 
 (295 por SAD UTBD) 
 
10 * (2)  (*) Entre 130 Institutos aprox.  
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Digital.CSIC 
 
1.824 items 
acumulados ** 
 
94,85 %  Acceso abierto 
4,6 %  Acceso restringido 
0,56 %  Embargado 
 
 
4* (2) 
  
(*) Entre 130 Institutos aprox. 
(**) A 31 dic. 2012. 
 
253.720 descargas 
** 
 
2* (1) 
 
(*) Entre 130 Institutos aprox. 
(**) Durante 2012. 
 
 
 
